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te technikai haladásának titka a 
munka aprólékos széttagolása és 
egyúttal szerves egybeforrása. Vi-
gyük ezt át szellemi térre egy-egy 
város életén .belül a ¡kartársaik har-
monikus összefogásával te munka-
megosztásával. Ez megszerzi a ne-
velők testületének azt a tekintélyt, 
azt a társadalmi te jövedelmi meg-
becsülést, ami nemzetünk boldogu-
lása szempontjából annyira kívána-
tos. MESTER JÁNOS 
A pozsonyi magyar gimná-
zium önképzőkörének 1942/43. 
munkaéve. 
Szinte már hagyományos, hogy, 
folyóiratunk hasábjain évről-évre 
beszámolunk a pozsonyi magyar 
gimnázium Arany János önképző-
körének miunkáj,ánól, hiszen az egy-
szersmind az ott felnövekvő magyar 
nemzedékek lelkivilágát is tükrözi. 
Ezúttal kicsit megkésve tesszük, 
mtert ¡nyomtatott beszámolójuk a 
„Magyar Diák" is csak mostanában 
¡került kezünkbe. A beszámoló cí-
méből elmaradt a „Pozsonyi" szó, 
jelezni akarván, hogy az önképző-
körben folyó munka nemcsak az ősi 
város ifjúságáért történik, hanem 
,az egyetemes magyar művelődés szol-
gálatába szegődik. Valójában a régi 
cím mögött i's ilyenirányú szellemi 
törekvés rejlett s őszintén szólva ki-
csit hiányzik a „pozsonyi" jelző, 
mert iaz ottani ifjúságnak egész sa-
játos feliadatai vannak ¡a magyar fia-
talság egyetemességén belül, olyan 
feladatok, melyeknek betöltésére 
rendkívül mély emberség te ¡kifino-
mult történelmi tapintat tehet csak 
hívatottá. 
Az önképzőkörnek az 1942/43. tan-
évben új vezetője volt, Szalatnai 
Rezső helyett Arany Albert László, 
akit iaz évközben másirányú, tudo-
mányos beosztása miatt, Tóth Fe-
renc a régi pozsonyi középiskolai ta-
nári gárda ¡kiváló tagja váltott fel. 
Az önképzőkör munkájának irány-
elvét Arany Albert László a követ-
kezőkben jelöli mag: „A megisme-
rés a cselekvés feLtétele. Helyes cse-
lekvés azonban nincs helyes megis-
merés né lkü l . . ." Ebből a megisme-
résből fakadt az önismereti igyek-
véstek és az a ¡kifejezett, vagy lap-
pangó gondolat volt tevékenységtek 
rugója. a valóságnak ösztönös 
vagy tudatos megismerése vitte 
jobbjaitokat a magyar önismeretnek 
Lázas iramú munkásságába. A meg-
ismerés te cselekedet felé vivő sok-
rétű és irányú keresése nyilvánul 
meg írásaitokban". Mintha az ön-
képzőkör fiataljainak írásaiból némi 
bírálat haínigoznék fci az előző évek 
túlzott irodailmaiaskodásával és mű-
vészi szemléletével szemben. Több 
gyakorlati érzéket és kézzelfogható 
cselekedet után áhítoznak. Ez már 
beszámolójukról vallott felfogásuk-
ban is megnyilatkozik: „Elvi állás-
foglalásunk voltt mindig, hogy az ily-
nemű írások helyett sokkai értéke-
sebb lenne tainkönyvek kiadását 
szorgalmaznunk. Az évenként megje-
lenő beszámolót a magyar közönség 
azonban megszokta. E körülmény 
késztet minket az önképzőkör be-
számoüójiának ¡kiadására". Mivel 
Szlovákiában csak egy magyar gim-
názium van (és egy kiépülőben lévő 
leánygimnázium) a tankönyvkiadás 
tényleg naigy probléma, és fontos 
nemzeti cselekedet, de azért az ilyen 
beszámolóknak is megvan a maguk 
jelentősége: ösztönző, ihlető erőt je-
lentenek a kisebbségi életkeretben, 
ahol olyan ritka a magyar könyv 
valósággal szellemi cselekedetnek 
számítanak. A gyakorlati érzék és 
cselekvési vágy a szóbanforgó isko-
lai éveikben elsősorban a közösségi ér-
zés elmélyüléséhez vezetett. Tudván 
azt, hogy kisebbségi! sorsban a ma-
gyarság fokozott mértékben csak ön-
erejére számíthat, az önképzőkör 
gyűjtést rendezett Segélyegyesületi 
célokra, ebben az irányban ¡nemes 
versenyre buzdította az ifjúságot, 
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úgyhogy valóban csúcseredményt 
•érit ed az önképzőkör,. „Diákönsegély 
rnlQzigalrrua"; rövid idő alatt 35.000 
koronát szedtek össze. A legnagyobb 
összeget (500 K) eg|yi kis másodikos, 
Korner Pali gyűjtötte, aki ezért ju-
talmul a Diiálkönsegély-plakettjét 
kapta* Az önképzőkör munkájának 
többi részébem lényegében folytatta 
.azit a tevékenységét, melyet elődei-
nél kicsit ¡túlságosain irodalminak és 
művészinek tartott A magyar önis-
meret alapkérdéseivel foglalkoztak, 
ebben a körben; jelölték ki' a pálya-
tételeket is. A beérkezett írásiok kö-
zül a legjobbakat a beszámoló közli 
és így elég ¡egységes képet ad az 
önképzőkör szellemi arculatáról. A 
magjelent írások ilyen sorrendben 
következnek: A magyar irodalom 
sajátos arculata. A magyar bölcse-
let és a magyar észjárás. Művelő-
dési multunk és jelenünk belső ha-
tói. A keresztény erkölcsi rend eu-
rópai küldetése. Pázmátiy, Péter. 
Az ősmagyar művészet. Magyar faj 
és magyar vér. A honfoglaló ma-
gyarság kialakulása. Móricz Zsig-
mond alakábrázolása. A magyar 
falu. Munkásságunk. A nemzetne-
velő sport. A magyar nyelv diadala. 
.Az egyes tanulmányok sorát a vers-
írók költeményei tarkítják, köztük 
a már lassan hálunk ismertté váló 
Szabó László néhány szép szonettje. 
Ha a tanulmányokon! végigtekin-
tünk, miegiáltapiíthatjuk, hogy a po-
zsonyi magyar ¡diákok önképzőköre 
tényleg azt ¡a munkát végzi, ¡amelyre 
szükség van: a magyar önismeret 
naig-y kérdésein* erkölcsi világának 
megalapozásán át keresi a közösség 
szolgálatának leghelyesebb módját. 
Az ifjúsági elnök, Hegyi- László, 
igen Sokoldalúan és mélyen látja 
ezt a feladatkört1: népiségben és 
európaiságiban, a kettő elválasztha-
tatlan! egységben jelöli meg .a ma-
gyar ifjúság leOká útját. 
Az önképzőkör összesen 11 ülést 
tartott, egyet Pázmány Péter emlé-
kezetének szentelt, -egy másikon a 
VII. osztály fciállításót mutatták be: 
Mivel foglalkozom szabad időmben? 
címmel, két vitaülést rendeztek 
köztük egy nyilvánosát (Móricz 
Zsigmond írói alakjával és művével 
kapcsolatban, -egy továbbit a magyar 
fajiság kérdéséről, egy továbbin az 
önképzőkör újjászervezését beszélték 
meg, majd a két utolsó ülés a pá-
lyázatok eredményét ismertette il-
letőleg sziavalóversennyel telt el. A 
következő vers Erdélyi József: Ma-
gányos csillag című költeménye volt, 
Kicsit, hiányzik nekünk, hogy az 
ismeretiett önképzőköri munkaévben 
semmilyen formában nem foglal-
koztak a ¡diákok .a szlovák szellemi 
élettel és annak eseményeivel. Pedig 
ezek az 6 életkorükben szintén hoz-
zátartoznak a valásá'gszemléiethéz 
és hatással vannak a helyes magyar 
magatartás -kialakítására is. 
A pozsonyi magyar gimnázium 
ifjúságának eredményekben gazdag 
önnevelő és önképző munkaévéről 
számol be -a 136 oldalas kiadványuk. 
„Hacsak >aiz újításokat és az igaz 
magyar értékek megmutatására irá-
nyuló törélcvéseiit tekintjük, akkor 
is ,a becsületes munka nemes meg*, 
nyugvását érezzük" írja jelentése 
végén Petrovits Vilmos főjlegyző, 6 
veié hisszük és „tudjuk, hogy az az 
erős eszme, ¡amely megmozgatta és 
magával -ragadta a magyar ifjúságot, 
továbbra is harcra és munkára ösz-
tökéli", s hogy a pozsonyi magyar 
ifjúság ebben a szellemben dolgozik 
tb-vább nyugati őrhelyén. 
KRAMMER JENŐ. 
A Klauzál Gábor gimnázi-
umban lefolyt pályaválasztási 
előadásokról 
folytatólagosan a következőkben 
Bizámioűhatulnk be: Bökény János 
MÁV. felügyelő a vasutas élet sok 
kitartást, felelősségeit, szolgálni 
akarást, ¡egész embert kívánó hiva-
tásával foglalkozott. — Dr. Matófc 
